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（教-12 号）。  
Ⅲ 結果 
青森県内保育施設における食育状況に関するアンケートは 593 園中 338 園から回答が得
られた（回収率 57.0％）が、「協力しない」と回答した園が 2 園あったため、336 園からの
回答を用いた（有効回答率 56.7％）。 
１．回答施設の内訳 
回答施設の内訳は保育園 38.4%、幼稚園 11.6%、認定こども園 49.4%、その他 0.6%であ
った（表 1）。 
２．栄養士の配置 
栄養士（管理栄養士及び栄養士）の配置は 63.7％（表 2-1）であり、人数は 1 名 73.6%、
2 名 33.6％、3 名 4.5%、4 名 0.9%であった（表 2-2）。 
  ３．「食育及び食に関する指導」の実施 
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活動時間は「毎日」「週 2～3」「週 1 5 「月 2～3」では 10分以上～20 分未


















活動時間 毎日 週2～3 週1 月2～3 月1 その他
～5分未満 116 22 8 3 7 2
5分以上～10分未満 100 20 8 3 7 2
10分以上～20分未満 15 3 4 10 30 20
20分以上～30分未満 2 1 1 3 12 8
30分以上～40分未満 5 2 1 5 45 52
40分以上～50分未満 2 0 1 1 6 13
50分以上～60分未満 0 0 0 0 2 4









活動時間は「毎日」「週 2～3」「週 1」では～5 分未満、「月 2～3」では 10分以上～20 分未
満、「月 1」「その他」では 30 分以上～40分未満が一番多かった(表 4-2）。 
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5．「食育及び食に関する指導」を主に担当するもの   











対象者 毎日 週2～3 週1 月2～3 月1 その他
0歳児 36 4 3 8 19 33
1歳児 54 5 3 9 26 40
2歳児 114 14 7 15 56 57
3歳児 170 26 15 26 104 98
4歳児 170 26 16 26 110 108
5歳児 170 26 16 26 109 112
保護者 0 0 0 0 5 72
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未満児 年少（3歳児） 年中（4歳児） 年長（5歳児） 全体
①食習慣 99 181 199 225 704
②生活リズム 93 161 188 220 662
➂朝食の大切さ 84 197 222 262 765
④食事マナー・姿勢 156 (4) 283 (1) 292 (1) 299 (1) 1030 (1)
➄食具の使い方 156 (4) 245 (4) 255 (5) 266 922 (4)
⑥挨拶・感謝の心 186 (1) 260 (3) 274 (2) 280 (3) 1000 (2)
➆配膳・片付け 50 218 262 (4) 274 (5) 804
⑧栄養バランス、3色食品群 48 176 212 238 674
➈好き嫌い（偏食） 118 226 247 253 844
➉食品について（栄養素・働き） 39 132 183 221 575
⑪食べ物について（名前・育ち） 99 200 233 246 778
⑫虫歯・歯磨き 145 264 (2) 273 (3) 278 (4) 960 (3)
⑬噛むこと 180 (3) 234 (5) 243 252 909 (5)
⑭消化・吸収・排便 60 126 155 176 517
⑮地産地消・県産品・特産品 70 111 124 144 449
⑯郷土料理・行事食 122 183 183 194 682
⑰郷土料理・行事食の提供 184 (2) 226 229 235 874
⑱調理体験（クッキング） 56 142 176 267 641
⑲栽培・収穫体験 100 196 243 290 (2) 829
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姿勢」、2位「⑥挨拶・感謝の心」、3 位「⑫虫歯・歯磨き」、4 位「➆配膳・片付け」、5 位
「➄食具の使い方」であった。年長は多い順に 1位「④食事マナー・姿勢」、2位「⑲栽
培・収穫体験」、3位「⑥挨拶・感謝の心」、4 位「⑫虫歯・歯磨き」、5 位「➆配膳・片付
け」であった。全体では多い順に 1 位「④食事マナー・姿勢」、2 位「⑥挨拶・感謝の



















































































































※3.「食育及び食に関する指導」の実施は未記入であったが、回答がされていた 10  
11. 保護者への食育支援で困っていること 
保護者への食育支援で困っていることは「特にない」が 52.4%と半数であったが、「ある」









































































































「食育及び食に関する指導」を実施していないと答えたのは 17 園（表 3）であり、その
理由を示した（表 12）。 
 
「知識をもった人材の確保が難しい」が 58.8%、「指導体制がとれていない」が 52.9%と
多かった。「その他」として“食事中のマナーや食物の大切さを会話の中で伝えている”“保護
n=319
回答数 (%)
実施している 152 47.6
実施していない 155 48.6
未記入 12 3.8
表10　保護者を対象とした食育支援の実施
n=319
回答数 (%)
特にない 167 52.4
ある 102 32.0
未記入 50 15.7
表11　保護者への食育支援で困っていること
n=17
回答数 (%)
小学校就学以降に指導すべきことと考えるので、今は必要性を感じない 1 5.9
成長とともに自然に身に付くことなので、特別に必要とは思わない 1 5.9
時間が十分にとれない 1 5.9
指導体制がとれていない 9 52.9
知識をもった人材の確保が難しい 10 58.8
家庭教育の範疇と考えている 1 5.9
食に関する課題や問題がない 0 0.0
その他 5 29.4
表12　「食育・食に関する指導」を実施していない理由（複数回答可）
− 145 −
ためには、保護者との連携を改善させることが重要であることも考えられる。「食育・食に関する指
導」を実施していない理由に「知識をもった人材の確保が難しい」「指導体制がとれていない」が多
くあげられている。継続的な食育を実施することは将来的に青森県の健康増進につながるため、これ
らを解決できるような支援が必要と考える。
　今回は調査結果の報告であったが、今後、前回の調査結果7）と比較し、青森県の保育施設の食育実
践状況について分析し、子どもたちの将来にわたる健康な生活の基本となる「食を営む力」の育成に
つながる適切な支援ができるよう進めていきたい。また、専門性を持った諸団体（行政、あおもり食
育サポーター、生産者、高等教育機関等）が適切にサポートできる仕組みを提案していきたい。
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